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                      ABSTRAK 
PT Pertamina Geothermal Energy merupakan salah satu anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero) yang memiliki hubungan bisnis dengan sesama anak 
perusahaan di lingkungan PT Pertamina (Persero). PT. Pertamina Geothermal 
Energy didirikan pada tahun 2006, perusahaan bergerak di bidang pemanfaatan 
energi panas bumi. Mevent (Mobile Meeting Event Arrangement)  adalah 
aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh PT. Pertamina Geothermal 
Energy. Mevent memiliki banyak fitur guna mempermudah praktik Work From 
Home yang dilaksanakan semenjak adanya pandemi COVID-19. Adapun fitur 
utama dari Aplikasi Mevent adalah mengatur agenda pertemuan secara virtual, 
absensi secara online, dan memonitor perkembangan COVID-19 untuk 
menghindari penyebaran pada pegawai PGE dengan cara melacak posisi semua 
pegawai PGE selama WFH berlangsung. Data yang tersedia pada Mevent bisa di 
manfaatkan lebih lanjut untuk mengetahui apakah pekerja berisiko apabila 
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Mahasiswa merupakan generasi penerus yang pada gilirannya akan memikul 
tanggung jawab guna menyukseskan pembangunan nasional dan memajukan bangsa dan 
negara. Kebutuhan akan kemampuan dan profesionalisme menuntut adanya pelatihan dan 
usaha yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu guna meningkatkan wawasan dan 
kemampuan kami pada bidang teknik informatika serta juga untuk memenuhi persyaratan 
wajib perkuliahan maka kami bermaksud agar dapat melaksanakan kerja  praktik. 
Dalam era globalisasi dunia dan perdagangan yang bebas diperlukan adanya 
industri yang maju dengan tenaga kerja yang profesional di bidangnya masing-masing. 
Untuk itu selain mendapatkan berbagai teori di bangku pendidikan formal, maka diperlukan 
adanya pengalaman kerja di lapangan.  
Salah satu cara untuk menambah pengalaman kerja tersebut adalah dengan 
mengadakan kerja  praktik di industri-industri yang berkaitan dengan bidang studi yang 
dipelajari di bangku kuliah.  
Kerja  praktik merupakan salah satu mata kuliah di Departemen Teknik Informatika  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagai sarana untuk latihan mengembangkan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Selain itu dengan kerja  
praktik akan diperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 
berbagai masalah, khususnya masalah pengaturan sistem informasi di tempat kerja  praktik.  
Dalam mencapai usaha di atas, tentunya tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, 
baik dari kalangan kampus dan dunia usaha serta semua instansi terkait. 
1.2. Latar Belakang 
Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah dan merupakan program dari 
Departemen Teknik Informatika ITS yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa ITS sebagai 
syarat untuk kelulusannya, oleh sebab itu kami melaksanakan Program Kerja  praktik 
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Teknologi sangat penting bagi mahasiswa ITS, maka dengan adanya kerja  praktik 
ini mahasiswa diharapkan bisa memperoleh ilmu yang tidak didapat di bangku kuliah 
sekaligus memperoleh pengalaman yang nantinya bisa menjadi bekal untuk terjun ke dunia 
kerja setelah lulus dan mempunyai kualitas dalam bersaing di pasar bebas.  
1.3. Dasar Pemikiran 
1. Dengan adanya kerja praktik ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan 
kreativitas kemandirian mental di dunia kerja. 
2. Guna memenuhi kurikulum perkuliahan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
khususnya Departemen Teknik Informatika. 
3. Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
4. Tujuan pendidikan ITS yaitu: kepemimpinan, keahlian, kemandirian, kreativitas, 
berpikir ilmiah dan sikap hidup bermasyarakat. 
5. Diperlukan keselarasan antara sistem pendidikan tinggi dan dunia kerja. 
6. Syarat kelulusan mata kuliah kerja praktik di Departemen Teknik Informatika ITS. 
1.4. Tujuan Kerja Praktik 
1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmu yang telah didapat di 
perusahaan. 
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistem kerja perusahaan dan terjun atau 
turut serta dalam proses. 
3. Mahasiswa dapat mempelajari bagaimana cara perusahaan menjaga dan meningkatkan 
produktivitas. 
4. Mengenalkan dan membiasakan diri terhadap suasana kerja sebenarnya sehingga dapat 
membangun etos kerja yang baik, serta sebagai upaya untuk memperluas cakrawala 
wawasan kerja 
5. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti secara langsung sistem pengaturan daya 
pada dunia industri sesungguhnya, dengan hal ini diharapkan akan meningkatkan 
hubungan yang baik antara dunia industri kerja dan pendidik. 
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2.1. PROFIL PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 
PT Pertamina Geothermal Energy merupakan salah satu anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero) yang memiliki hubungan bisnis dengan sesama anak perusahaan di 
lingkungan PT Pertamina (Persero). PT. Pertamina Geothermal Energy didirikan pada 
tahun 2006, perusahaan bergerak di bidang pemanfaatan energi panas bumi. Pemanfaatan 
energi panas bumi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1974, dengan adanya aktivitas 
eksplorasi dan eksploitasi oleh Pertamina yang mengidentifikasi 70 wilayah panas bumi di 
nusantara, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. 
2.2. APLIKASI MEVENT 
Mevent (Mobile Meeting Event Arrangement)  adalah aplikasi berbasis web yang 
dikembangkan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy. Mevent memiliki banyak fitur guna 
mempermudah praktik Work From Home yang dilaksanakan semenjak adanya pandemi 
COVID-19. Berikut fitur yang terdapat pada Aplikasi Mevent : 
1. Mengatur agenda pertemuan secara virtual : menentukan ruang pertemuan, 
mengundang peserta, sampai dengan pengelolaan acara di dalam pertemuan tersebut, 
absensi secara digital, mengunggah materi pertemuan, bahan presentasi, membuat 
notula, dan sebagainya. 
2. Memonitor perkembangan COVID-19 untuk menghindari penyebaran pada pegawai 
PGE dengan cara melacak posisi semua pegawai PGE selama WFH berlangsung. 
2.3. PELAKSANAAN 
2.3.1. Tempat.        : PT. Pertamina Geothermal Energy 
2.3.2. Alamat         : Lt. 15 Menara Cakrawala, Jl. M.H. Thamrin No.9, RT.2/RW.1, Kb. 
Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 
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2.3.4. Pembimbing : Budyi Permono 
2.3.5. Tim GICT : 
1. Toni Agusman 
2. Yanuardi Herdiyono 
3. Israyudi 
4. Ryan Norman Fadillah 
5. M. Rifky Yudistiro  
6. Rudi N.H. 
2.3.6. Waktu Pelaksanaan : 28 Juni 2020 s/d 14 Agustus 2020 
 
 
2.4. PESERTA KERJA PRAKTIK 
Peserta adalah 2 orang mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan data 
sebagai berikut : 
3. Nama  : Adnan Erlangga Raharja 
NIM  : 05111740000100 
Departemen  : Teknik Informatika 
Universitas   : Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
 
4. Nama  : Salsha Armenia Amosea 
NIM  : 05111740000142 
Departemen : Teknik Informatika 
Universitas : Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
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Tableau adalah tools/ platform untuk Membuat visualisasi data yang dimiliki lebih 
interaktif, mudah dibaca, dan mudah dianalisis. Visualisasi yang dilakukan adalah 
mengubah data dalam bentuk tabel yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram, 
geomapping, dsb yang mampu memperlihatkan perubahan dan perbedaan yang ada pada 
data dengan lebih jelas. 
 
3.2. Tableau Prep Builder 
Tableau Prep Builder adalah alat dalam rangkaian produk Tableau yang dirancang 
untuk membuat persiapan data Anda mudah dan intuitif. Gunakan Tableau Prep Builder 
untuk menggabungkan, membentuk, dan membersihkan data Anda untuk analisis di 
Tableau. 
 
3.3. Microsoft Excel 
Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari 
paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan 
spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft 
Excel telah menjadi software pengolah data / angka terbaik di dunia. 
 
3.4. Microsoft Visual Basic for Applications 
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) adalah sebuah turunan bahasa 
pemrograman Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pada tahun 
1993, atau kombinasi yang terintegrasi antara lingkungan pemrograman(Visual Basic 
Editor)dengan bahasa pemrograman(Visual Basic)yang memudahkan pengguna untuk 
mendesain dan membangun program Visual Basic dalam aplikasi utama Microsoft Office, 
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4.1. Latar Belakang Masalah 
Setelah mengetahui data mengenai COVID-19 yang ada pada Mevent, kami merasa 
data tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih lanjut menjadi sebuah saran ataupun 
acuan kebijakan bagi para pekerja untuk melakukan WFO atau WFH. Menurut kami 
pengambilan kebijakan ini bisa ditentukan oleh status COVID-19 di wilayah / tempat 
tinggal masing-masing pekerja, sehingga hasil dari penentuan status wilayah COVID-19 
dapat dijadikan acuan serta penentuan kebijakan yang tepat bagi manajemen untuk 
diterapkan pada masing-masing pekerja PGE untuk menentukan WFH/WFO.  
 
4.2. Tema Analisa Data 
1. Menentukan status wilayah COVID-19 pada daerah Banten, Jabodetabek, dan Jawa 
Barat. 
2. Membuat acuan kebijakan yang bisa diterapkan kepada pegawai PGE. 
3. Forecast laju perkembangan COVID-19. 
4. Menentukan trend line COVID-19. 
 
4.3. Tujuan Analisa Data 
1. Membuat acuan kebijakan untuk pekerja PGE apakah harus WFH/WFO. 
2. Menentukan status wilayah COVID-19 untuk kebijakan yang harus diterapkan dan 
dipatuhi. 
3. Mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna melalui 
grafik informasi yang dipilih, seperti tabel, grafik, maps, dll. 
 
4.4. Software yang Digunakan 
Software yang digunakan untuk melakukan data preprocessing dan data cleaning 
adalah Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) dan Tableau Prep Builder. Kami 
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nantinya dapat lebih mudah mengerti output yang dihasilkan dari proses yang telah kami 
lakukan. Alasan kami menggunakan Tableau adalah :  
1. Tableau adalah software untuk melakukan visualisasi data yang powerful dan banyak 
digunakan pada industri Business Intelligence. 
2. Banyak digunakan pada platform-platform online perusahaan maupun instansi 
pemerintah. 
3. Bisa memvisualisasikan jumlah data yang banyak. 
 
4.5. Metodologi 
Data COVID-19 yang terdapat pada aplikasi Mevent berisikan berbagai macam data, 
diantaranya adalah data jumlah PDP dan jumlah positif aktif harian untuk setiap daerah di 
Indonesia. Mengetahui ini kami mengusulkan kepada rekan-rekan kerja serta pembimbing 
lapangan kami di PGE untuk menambahkan data zonasi untuk setiap wilayah yang 
memiliki data COVID-19 pada wilayahnya. Karena data yang kami punya hanya parameter 
untuk menentukan tingkat zona COVID-19 saja dan tidak ada mengenai tingkat zonasi apa 
pun maka kami memutuskan untuk menggunakan unsupervised learning untuk melakukan 
clustering zonasi COVID-19. Untuk melakukan clustering ini kami menggunakan K-
Means dengan nilai K = 3 karena kami ingin label yang dihasilkan dapat merepresentasikan 
3 tingkat zonasi yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Lalu dengan arahan rekan-
rekan PGE kami pun menghitung akurasi hasil clustering kami dengan data zonasi 
pemerintah. Ternyata hasil clustering kami tidak memiliki akurasi yang baik yaitu tingkat 
akurasi  < 50%. 
1. Dari hasil pencarian tingkat akurasi ini kami mencoba metode lain untuk melakukan 
zonasi. Yaitu dengan menggunakan supervised learning. Jadi data harian COVID-19 
yang ada pada Mevent sebagai feature dan hasil zonasi pemerintah sebagai label. Kami 
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Hasil tiap algoritma kami hitung akurasinya dan kami pilih algoritma yang 
memiliki tingkat akurasi paling tinggi. Kemudian model yang dihasilkan dari algoritma 
ini akan kami gunakan untuk klasifikasi zona COVID-19 di Indonesia berdasarkan data 
harian yang ada pada Mevent. Akurasi yang dihasilkan dengan cara lebih baik apabila 
dibandingkan dengan metode sebelumnya ketika menggunakan unsupervised learning, 
tetapi tetap tidak sesuai dengan harapan rekan serta pembimbing di PGE. Oleh karena 
itu, setelah berdiskusi dengan beberapa pertimbangan berikut kesimpulan metode yang 
akan ditetapkan :  
1. Penyebab rendahnya akurasi yang dihasilkan oleh metode clustering maupun 
machine learning yang kami lakukan disebabkan karena keterbatasan data yang 
dapat kami olah. Sehingga metode menggunakan clustering maupun machine 
learning tidak dapat digunakan. 
2. Metode yang digunakan untuk menentukan status wilayah adalah menggunakan 
kriteria dengan perhitungan sedemikian rupa  yang telah disepakati bersama dengan 
team developer Aplikasi Mevent dan menggunakan hasil status wilayah ini sebagai 
rekomendasi kebijakan bagi pekerja untuk WFH ataupun WFO. Adapun rumus 
yang akan dipergunakan pada metode ini yaitu : 
2.1 Haversine Formula digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik di 
bumi berdasarkan garis lintang dan bujur tanpa mengabaikan kelengkungan 
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i. Haversine Formula 
 
4.6. Status dan Kebijakan Wilayah COVID-19  
Status COVID-19 untuk tiap wilayah dibagi menjadi 4, yaitu status merah, orange, 
kuning, dan hijau. 
a. Status Merah 
Laju penambahan kasus PDP dan positif sangat tinggi. Dalam segi penularan atau 
transmisinya dapat dipastikan meluas dengan sangat cepat dibandingkan pada 
daerah lainnya. 
b. Status Oranye 
 Laju penambahan kasus PDP dan positif tinggi. Dalam hal transmisi atau 
penularannnya, status oranye ini dipastikan ada dan lebih luas dibandingkan 
wilayah berstatus kuning. 
c. Status Kuning 
Terdapat kasus PDP dan positif COVID-19 atau laju penambahan kasus PDP dan 
Positif rendah pada daerah tersebut.. Selain itu, penularan atau transmisi juga masih 
kemungkinan terjadi. 
d. Status Hijau 
Tidak terdapat kasus PDP dan positif pada hari dan daerah tersebut. 
 
Kebijakan yang dapat diterapkan untuk tiap wilayah pun berbeda-beda bergantung 
kepada status wilayah untuk wilayah tersebut. Kebijakan untuk tiap status wilayah adalah 
sebagai berikut: 
a. Status Merah 
Tetap waspada dan dapat melakukan full WFH (Work From Home). 
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Harus disiplin dan waspada melakukan physical distancing, terapkan WFH (Work 
From Home) dan WFO (Work From Office) secara bergilir (2 minggu sekali). 
c. Status Kuning 
Harus disiplin dan waspada melakukan physical distancing, terapkan WFH (Work 
From Home) dan WFO (Work From Office) secara bergilir (2 minggu sekali). 
d. Status Hijau 
Tetap waspada dan dapat melakukan full WFO (Work From Office). 
 
4.7. Penentuan Status Wilayah COVID-19 
Berdasarkan hasil diskusi panjang kami dengan rekan-rekan di PGE, kami 
menerapkan ketentuan untuk penentuan status wilayah COVID-19 seperti penjelasan 
berikut ini. Penentuan status wilayah COVID-19 menjadi 4 kategori berdasarkan indikator 
persentase pertumbuhan COVID-19 (PDP dan positif) setiap harinya. Adapun pembobotan 
untuk penentuan status wilayah COVID-19 sebagai berikut : 
a. Status Hijau   
1. Jika total jumlah PDP dan positif 0, artinya tidak ada kasus maupun penambahan 
COVID-19 pada hari tersebut. 
b. Status Kuning 
1. Jika total jumlah PDP dan positif 1 - 50 untuk tingkat kelurahan, 1 - 500 untuk 
tingkat kecamatan, dan 1 - 2500 untuk tingkat kabupaten ataupun kota. 
2. atau jika terdapat penurunan persentase penambahan PDP dan positif diatas 80%.  
c. Status Oranye 
1. Jika persentase penambahan diatas 100% pada hari tersebut 
2. atau jika total jumlah PDP dan positif 51 - 100 untuk tingkat kelurahan, 501 - 1000 
untuk tingkat kecamatan, dan 2501 - 5000 untuk tingkat kabupaten ataupun kota 
3. atau jika hari sebelumnya berstatus merah, maka akan berubah menjadi oranye jika 
penurunan persentase lebih dari -50%. 
d. Status Merah 
1. Jika persentase penambahan diatas 200% pada hari tersebut  
2. atau jika total jumlah PDP dan positif > 100 untuk tingkat kelurahan, >1000 untuk 
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4.8.1. Alur kerja untuk data pekerja. 
 
Diagram 1. Workflow data pekerja 
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diagram 2. Workflow Data COVID-19 
 
4.8.3. Alur kerja data pekerja yang digabung dengan data status wilayah terkini 
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5.3.1. Data awal 
 
 




Dim i As Variant 
Dim j1 As Variant 
Dim j2 As Variant 
Dim j3 As String 
Dim j4 As Double 
Dim j5 As Double 
Dim j6 As Double 
Dim ttl As Double 
Dim ttl2 As Double 
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Dim tmp As String 
Dim hit As Variant 
Set Rng = Range("A2:J113868") 
 
j1 = 0 
j2 = 0 
j3 = 0 
j4 = 0 
j5 = 0 
j6 = 0 
ttl = 0 
ttl2 = 1 
 
For i = 1 To 113867 
 If (j1 <> Rng.Cells(i, 6).Value) Or (j2 <> Rng.Cells(i, 7).Value) Then 
     j1 = Rng.Cells(i, 6).Value 
     j2 = Rng.Cells(i, 7).Value 
     j3 = Rng.Cells(i, 2).Value 
     len1 = Len(j3) 
     tmp = j3 
     ttl = 0 
     ttl2 = 1 
     hit = 0 
 ElseIf (j1 = Rng.Cells(i, 6).Value) And (j2 = Rng.Cells(i, 7).Value) 
Then 
     j5 = Rng.Cells(i, 6).Offset(1, 0).Value 
     j6 = Rng.Cells(i, 7).Offset(1, 0).Value 
     j3 = Rng.Cells(i, 2).Value 
     hit = hit + 1 
     If (Len(j3) < len1) Then 
         Rng.Cells(i, 2).Value = tmp 
     ElseIf (Len(j3) > len1) Then 
         i = i - hit 
         len1 = Len(j3) 
         tmp = j3 
         hit = 0 
         Rng.Cells(i, 2).Value = tmp 
     End If 
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5.3.3. Untuk menghilangkan data update duplikat di tanggal yang sama dan hanya 




Dim i As Variant 
Dim j1 As Variant 
Dim firstDate As Date, secondDate As Date 
Set Rng = Range("A2:J113868") 
 
j1 = 0 
 
For i = 1 To 113867 
 If IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value) Then Exit For 
 
 If (j1 <> Rng.Cells(i, 2).Value) Then 
     j1 = Rng.Cells(i, 2).Value 
 ElseIf (j1 = Rng.Cells(i, 2).Value) Then 
     firstDate = Rng.Cells(i, 5).Offset(-1, 0).Value 
     secondDate = Rng.Cells(i, 5).Value 
 
     If (DateDiff("d", firstDate, secondDate) = 0) Then 
         Rng.Cells(i, 5).Offset(-1, 0).EntireRow.Delete 
         i = i - 1 
     End If 










Dim i As Variant 
Set Rng = Range("A2:J72041") 
 
For i = 1 To 72040 
 If IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value) Then Exit For 
 
 If (InStr(LCase(Rng.Cells(i, 3).Value), LCase("Banten")) = 0) And 
(InStr(LCase(Rng.Cells(i, 3).Value), LCase("Jawa Barat")) = 0) And 
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     Rng.Cells(i, 5).EntireRow.Delete 
     i = i - 1 










Dim i As Variant 
Dim n As Variant 
Dim j As Variant 
Dim firstDate As Date, secondDate As Date 
Set Rng = Range("A2:J47239") 
 
i = 1 
 
Do While (Not IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value)) 
 firstDate = Rng.Cells(i, 5).Value 
 secondDate = Rng.Cells(i, 5).Offset(1, 0).Value 
 
 If (DateDiff("d", firstDate, secondDate) > 1) Then 
     n = DateDiff("d", firstDate, secondDate) 
     j1 = Round((Rng.Cells(i, 8).Offset(1, 0).Value - Rng.Cells(i, 
8).Value) / n, 0) 
     j2 = Round((Rng.Cells(i, 9).Offset(1, 0).Value - Rng.Cells(i, 
9).Value) / n, 0) 
     j3 = Round((Rng.Cells(i, 10).Offset(1, 0).Value - Rng.Cells(i, 
10).Value) / n, 0) 
     For j = 1 to (n - 1) 
         Rng.Cells(i, 2).EntireRow.Copy 
         Rng.Offset(i).Insert Shift:=xlDown 
         Rng.Cells(i).Offset(1).EntireRow.PasteSpecial xlPasteFormats 
         Application.CutCopyMode = False 
         i = i + 1 
         Rng.Cells(i, 11).Value = "Baru" 
         Rng.Cells(i, 5).Value = DateAdd("d", 1, Rng.Cells(i, 5).Value) 
         Rng.Cells(i, 8).Value = Rng.Cells(i, 8).Value + j1 
         If (Rng.Cells(i, 8).Value < 0) Then 
             Rng.Cells(i, 8).Value = 0 
         End If 
         Rng.Cells(i, 9).Value = Rng.Cells(i, 9).Value + j2 
         If (Rng.Cells(i, 9).Value < 0) Then 
             Rng.Cells(i, 9).Value = 0 
         End If 
         Rng.Cells(i, 10).Value = Rng.Cells(i, 8).Value + Rng.Cells(i, 
9).Value 
     Next j 
 End If 
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5.3.6. Untuk menghitung penambahan dan persentase penambahan total PDP dan positif 
setiap daerah tiap harinya, penentuan status wilayah setiap daerah tiap harinya, dan 




Dim i As Variant 
Dim j1 As Variant 
Dim j2 As Double 
Dim j3 As Variant 
Dim j4 As Double 
Dim ttl As Double 
Dim ttl2 As Double 
Dim ttl3 As Double 
Dim tmpKota As Variant 
Dim efek As Variant 
Set Rng = Range("A2:J60668") 
 
j1 = 0 
j2 = 0 
j3 = 0 
j4 = 0 
j5 = 0 
j6 = 0 
ttl = 0 
ttl2 = 0 
ttl3 = 1 
tmpKota = 0 
 
Rng.Cells(1, 10).Offset(-1, 1).Value = "Penambahan" 
Rng.Cells(1, 10).Offset(-1, 2).Value = "Persentase Penambahan" 
Rng.Cells(1, 10).Offset(-1, 3).Value = "Status" 
Rng.Cells(1, 10).Offset(-1, 4).Value = "Jumlah Update" 
 
For i = 1 To 60667 
 If IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value) Then Exit For 
 
 If (tmpKota <> Rng.Cells(i, 2).Value) Then 
     j1 = Rng.Cells(i, 2).Value 
     j2 = Rng.Cells(i, 10).Value 
     tmpKota = j1 
     ttl3 = 1 
 ElseIf (tmpKota = Rng.Cells(i, 2).Value) Then 
     j3 = Rng.Cells(i, 2).Offset(-1, 0).Value 
     j2 = Rng.Cells(i, 10).Value 
     j4 = Rng.Cells(i, 10).Offset(-1, 0).Value 
     ttl3 = ttl3 + 1 
     efek = 1 
     If((InStr(LCase(Rng.Cells(i, 2).Value), LCase("Kabupaten")) <> 0) Or 
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         efek = 50 
     ElseIf (InStr(LCase(Rng.Cells(i, 2).Value), LCase("Kecamatan")) <> 0) 
Then 
         efek = 10 
     End If 
 
     If (j1 = j3) Then 
         ttl = (j2 - j4) 
         Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 1).Value = ttl 
         If (j4 = 0) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 2).Value = "NaN" 
         Else 
             ttl2 = (j2 - j4) / j4 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 2).Value = ttl2 
         End If 
          
         If (Rng.Cells(i, 10).Value = 0) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Hijau" 
         ElseIf (Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 2).Value <= -0.8) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Kuning" 
         ElseIf ((Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 2).Value <= -0.5) And 
(InStr(LCase(Rng.Cells(i, 10).Offset(-1, 3).Value), LCase("Merah")))) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Orange" 
         ElseIf ((Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 2).Value >= 2) Or 
(Rng.Cells(i, 10).Value > (100 * efek))) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Merah" 
         ElseIf ((Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 2).Value >= 1) And 
(InStr(LCase(Rng.Cells(i, 10).Offset(-1, 3).Value), LCase("Kuning")))) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Orange" 
         ElseIf ((Rng.Cells(i, 10).Value > 0) And (Rng.Cells(i, 
10).Value <= (50 * efek))) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Kuning" 
         ElseIf ((Rng.Cells(i, 10).Value > (50 * efek)) And 
(Rng.Cells(i, 10).Value <= (100 * efek))) Then 
             Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 3).Value = "Orange" 
         End If 
     End If 
     If (j1 <> Rng.Cells(i, 2).Offset(1, 0).Value) Then 
         Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 4).Value = ttl3 
     EndIf 





5.3.7. Untuk menghapus data selain data daerah dengan total jumlah update yang kurang 




Dim i As Variant 
Dim k As Variant 
Dim j1 As Variant 
Dim j2 As Variant 
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Dim iter As Variant 
Dim tmpKota As Variant 
Set Rng = Range("A2:N60668") 
 
j1 = 0 
j2 = 0 
tmpKota = 0 
 
For i = 1 To 60667 
 If IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value) Then Exit For 
 
 If (tmpKota <> Rng.Cells(i, 2).Value) Then 
     j1 = Rng.Cells(i, 2).Value 
     tmpKota = j1 
     hit = 0 
 ElseIf (tmpKota = Rng.Cells(i, 2).Value) Then 
     j2 = Rng.Cells(i, 10).Offset(0, 4).Value 
     hit = hit + 1 
 
     If (Not IsEmpty(j2)) Then 
         If (j2 < 80) Then 
             i = i - hit 
             iter = j2 
             For k = 1 To iter 
                 Rng.Cells(i, 5).EntireRow.Delete 
             Next k 
             i = i - 1 
         End If 
     EndIf 





5.3.8. Untuk menghapus data selain data dengan tanggal update terkini untuk setiap 




Dim i As Variant 
Set Rng = Range("A2:N60668") 
 
i = 1 
 
Do While (Not IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value)) 
 If IsEmpty(Rng.Cells(i, 14).Value) Then 
     Rng.Cells(i, 5).EntireRow.Delete 
     i = i - 1 
 End If 
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5.3.9. Untuk memisahkan data koordinat pekerja yang berada di satu kolom yang sama 




Dim i As Variant 
Set Rng = Range("A2:Q969") 
 
Rng.Cells(1, 12).Offset(-1, 0).Value = "Latitude" 
Rng.Cells(1, 12).Offset(-1, 1).Value = "Longitude" 
 
For i = 1 To 484 
 If IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value) Then Exit For 
 
 If (Rng.Cells(i, 1).Value = i) Then 
     If (Rng.Cells(i, 2).Value = 1) Then 
         Rng.Cells(i, 12).Offset(1, 1).Value = Rng.Cells(i, 12).Value 
         Rng.Cells(i, 5).EntireRow.Delete 
         i = i - 1 
     End If 








5.3.10. Untuk menghapus data absen pekerja selain data absen pertama mereka di hari itu. 
Sub Test() 
 
Dim i As Variant 
Dim j1 As Variant 
Set Rng = Range("A2:Q485") 
 
j1 = 0 
 
i = 1 
 
Do While (Not IsEmpty(Rng.Cells(i, 5).Value)) 
 j1 = Rng.Cells(i, 3).Value 
 
 Do While (j1 = Rng.Cells(i, 3).Offset(1, 0).Value) 
     Rng.Cells(i, 5).Offset(1, 0).EntireRow.Delete 
 Loop 
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5.3.11. Untuk menentukan pekerja berada di daerah mana dan menentukan kebijakan yang 




Dim i As Variant 
Dim j As Variant 
Dim lat_1 As Variant 
Dim long_1 As Variant 
Dim lat_2 As Variant 
Dim long_2 As Variant 
Dim temp As Variant 
Dim nomor As Variant 
Set Rng = Range("A1:M589") 
Set Rng2 = Range("A591:K881") 
 
temp = 10000000 
nomor = 0 
 
Rng2.Cells(1, 12).Offset(-1, 0).Value = "NAMA DAERAH" 
Rng2.Cells(1, 12).Offset(-1, 1).Value = "REMARK" 
Rng2.Cells(1, 12).Offset(-1, 2).Value = "WADMPR" 
Rng2.Cells(1, 12).Offset(-1, 3).Value = "Status" 
Rng2.Cells(1, 12).Offset(-1, 4).Value = "Kesimpulan" 
Rng2.Cells(1, 12).Offset(-1, 5).Value = "Kebijakan" 
 
For i = 1 To 291 
 lat_1 = Application.WorksheetFunction.Radians(Rng2.Cells(i, 
10).Value) 
 long_1 = Application.WorksheetFunction.Radians(Rng2.Cells(i, 
11).Value) 
 temp = 10000000 
 nomor = 0 
 For j = 2 To 589 
     lat_2 = Application.WorksheetFunction.Radians(Rng.Cells(j, 6).Value) 
     long_2 = Application.WorksheetFunction.Radians(Rng.Cells(j, 7).Value) 
     dist = 6371 * ((2 * 
Application.WorksheetFunction.Asin(Sqr((Sin((lat_1 - lat_2) / 2) ^ 2) + 
Cos(lat_1) * Cos(lat_2) * (Sin((long_1 - long_2) / 2) ^ 2))))) 
     If (temp > dist) Then 
         temp = dist 
         nomor = j 
     End If 
 Next j 
 Rng2.Cells(i, 12).Value = Rng.Cells(nomor, 2).Value 
 Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 1).Value = Rng.Cells(nomor, 3).Value 
 Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 2).Value = Rng.Cells(nomor, 4).Value 
 Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 3).Value = Rng.Cells(nomor, 13).Value 
 j1 = Rng.Cells(nomor, 13).Value 
 If (InStr(LCase(j1), LCase("Merah")) <> 0) Then 
     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 4).Value = "Anda Berada di Wilayah 
Berstatus Merah" 
     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 5).Value = "Tetap waspada dan dapat 
melakukan full WFH." 
 ElseIf (InStr(LCase(j1), LCase("Orange")) <> 0) Then 
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     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 5).Value = "Harus disiplin dan waspada 
melakukan physical distancing, terapkan WFH dan WFO secara bergilir (2 
minggu sekali)." 
 ElseIf (InStr(LCase(j1), LCase("Kuning")) <> 0) Then 
     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 4).Value = "Anda Berada di Wilayah 
Berstatus Kuning" 
     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 5).Value = "Harus disiplin dan waspada 
melakukan physical distancing, terapkan WFH dan WFO secara bergilir (2 
minggu sekali)." 
 ElseIf (InStr(LCase(j1), LCase("Hijau")) <> 0) Then 
     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 4).Value = "Anda Berada di Wilayah 
Berstatus Hijau" 
     Rng2.Cells(i, 12).Offset(0, 5).Value = "Tetap waspada dan dapat 
melakukan full WFO." 
 End If 
Next i 
 
For i = 1 To 589 
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5.4. Visualisasi Data 
 
5.4.1. Grafik kenaikan PDP dan Positif setiap wilayah 
 
5.4.2. Trendline kenaikan PDP dan positif tiap wilayah. 
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5.4.5. Forecast Kabupaten 
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5.4.7. Kategori dan list wilayah yang tidak dapat di forecast 
Berikut adalah list kota yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan forecast yaitu 
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5.4.8. Treemap status wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada 12 Agustus 
2020. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Data COVID-19 pada Mevent yang diolah kemudian diproses dengan perhitungan 
dan parameter sedemikian rupa menghasilkan data status wilayah harian. Data ini ternyata 
apabila digabungkan dengan data absen yang sudah ada pada Mevent dapat menghasilkan 
sebuah data baru yang berisi daerah pekerja tersebut berada serta status daerah tersebut di 
hari itu sehingga data baru ini dapat dijadikan acuan untuk pegawai PGE ataupun pihak 
manajemen PGE apakah harus menerapkan WFH atau WFO. 
Data Lokasi Pekerja Berdasarkan Status Wilayah per 12 Agustus 2020 






Hasil forecast dari data kasus COVID-19 yang telah diolah dan terdapat pada 
lampiran laporan ini menunjukkan bahwa 588 daerah yang meliputi Banten, Jabodetabek, 
dan Jawa Barat untuk 7 hari kedepan (13 - 19 Agustus 2020) tidak ada lonjakan kenaikan 
maupun penurunan positif dan PDP, hal ini berarti bahwa kasus aktif positif dan PDP 
COVID-19 cenderung stabil. 
Hasil dari visualisasi data menunjukan : 
a. Terdapat 383 wilayah kelurahan di jabodetabek mengalami lonjakan peningkatan 
angka aktif positif maupun PDP corona setelah masa transisi PSBB berlangsung. 
b. Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung 
Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor berhasil menjaga lonjakan dan 
menurunkan angka positif corona pada saat masa PSBB bulan Juni 2020, akan tetapi 
pada masa transisi setelah 23 Juni 2020 angka aktif positif mulai menanjak lagi. 
c. Pada bulan April-Juni (PSBB) 588 daerah yang meliputi Banten, Jabodetabek, dan 
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Struktur data serta kelengkapan data COVID-19 pada Aplikasi Mevent alangkah 
baiknya dilengkapi dan diperbaiki lagi agar kedepannya dapat diolah dengan lebih mudah 
mengingat data ini akan digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan  sebagai 
acuan kebijakan bagi para pekerja PGE dan juga untuk menambahkan fitur seperti 
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